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Lina Karlina (2014) : The Effect Application of Completed Learning
Strategy Toward Fiqh Learning Outcomes of
Students At Islamic Junior High School
Ubudiyatussalam Lipat Kain Utara Kampar Kiri
District Kampar Regency.
Based on preliminary studies conducted by the author discovered
symptoms that associated with use of learning strategy, these symptoms can be
seen from the existence teachers who less mastered application of strategies that
are varied so that students quickly bored in learning and teachers also is less can
be controlling class so that there is still student who told with his friend.
Therefore, the authors wants to lift these issues into a research entitled:
"Application of Completed Learning Strategy Toward Fiqh Learning Outcomes of
Students at Islamic Junior High School Ubudiyatussalam Lipat Kain.” This
research aimed to know whether there is or not difference significantly student
learning outcomes of eighth years students at Islamic Junior High School
Ubudiyatussalam Lipat Kain. To facilitate the authors in this research, the authors
make the problem formulation is whether there is significant effect between
application of completed learning strategy toward fiqh learning outcomes of
students at Islamic Junior High School Ubudiyatussalam Lipat Kain.
This research is an experimental research, subjects in the study were
students of class VIII at Islamic Junior High School Ubudiyatussalam Lipat Kain
which amounts to 44 students. While the object of this research was application of
completed learning strategy toward fiqh learning outcomes of students at Islamic
Junior High School Ubudiyatussalam Lipat Kain.
Data collection techniques using documentation, observation and tests.
Tests is used to see whether or not significant difference student achievement
through the application of completed learning strategy when compared to learning
without Completed Learning strategy. Further tests were analyzed using the test
"t".
Based on research results and analysis of experiments. It is concluded that
with application of Completed learning strategies can improve difference in
student learning outcomes better on the subject of shadaqoh, grants, gifts and
pilgrimage when compared learning without Completed learning strategy.
ملخص
في نتائج التعلم فقھ للطلابإلىمكتملتعلماستراتیجیةتأثیر تطبیق( :٤١٠٢)،لینا كرلینا
شمال بمركزي كمبار عبودیة السلام لیفت كائین المدرسة الثانویة
كیري ریجنسي كمبار
فیما یتعلق الأعراضوجدتمؤلفالتي أجراھاالدراسات الأولیةاستنادا إلى
تطبیقاتقانلمالمعلمین الذینمنھذه الأعراضرؤیةویمكن التعلم،استراتیجیاتباستخدام
أقل قدرة أیضامعلمینفي التعلم وبالمللبحیث یتمكن الطلابتختلفالإستراتیجیات التي
مسألةلرفعمؤلفأرادلذا.رفیقھالذي أخبرطالبذلك لا یزال ھناكفئةسیطرة علىعلى
في المدرسة نتائج التعلم فقھ للطلابإلىتملمكتعلماستراتیجیةتطبیق":دراسة بعنوانفي
لم أولمعرفة ما إذا كان ھنكھذه الدراسةتھدفئین". عبودیة السلام لیفت كاالثانویة
في المدرسة الثانویةالصف الثامن بشكل ملحوظ فيتعلم للطلابنتائجالاختلافات في
المشكلة صیاغةجعل، والكتاب سةھذه الدراالمؤلفین فيلتسھیلعبودیة السلام لیفت كائین. 
نتائج التعلم فقھ إلىمكتملتعلماستراتیجیةبین تطبیقتأثیر كبیرما إذا كان ھناكھي
عبودیة السلام لیفت كائین.في المدرسة الثانویةللطلاب
الصف فيالطلابدراسةالمواضیع فيوكانت، دراسة تجریبیةھيھذه الدراسة
في حین أن.طالبا٤٤والذي یصل إلىعبودیة السلام لیفت كائین في المدرسة الثانویةالثامن 
في نتائج التعلم فقھ للطلابإلىمكتملتعلماستراتیجیةھذه الدراسة ھو تطبیقالھدف من
عبودیة السلام لیفت كائین.المدرسة الثانویة
تعلماستراتیجیاتبیقأن تطخلص إلى و.التجارباستنادا إلى نتائج بحث وتحلیل
الصدقةموضوعبشكل أفضل علىتعلم الطلابالفرق نتائجمكتمل یمكن أن تزید من
.مكتملتعلماستراتیجیةدونتعلیمبالمقارنة معوالحجالھدایا والمنح و
اختبار یتم استخدام.والاختبارات، والمراقبة الوثائقبیانات باستخدامتقنیات جمع
من خلال تطبیقالتحصیل العلمي للطلاباختلاف كبیر فيأين ھناكما إذا كالمعرفة
وقد تم تحلیل.مكتملتعلماستراتیجیةدونالتعلیممكتمل بالمقارنة معتعلماستراتیجیات
."تي"باستخدام اختبارتجارب أخرى
ب َْلا لطُّ ل ِه ِق ْف ِم ُلِّ ع َالتـُّ ج ُائ ِت َن ـََلى إ ِل ُم َت َك َم ُم ُلِّ ع َت ـُة ْي َج ِي ْات ِتر َِس ْا ِق ُي ْب ِط ْت َر ُي ـْث ِأ ْت َ
ار ْب َم ْك َي ْز ْك ِْربم َِال ُِشم َْين ائ ِك َت ْيف َل ِم َْلا السَّ ة ُي َد ِو ْب ـُع ُة ِي َو ِان َالثَّ ة ِس َر َد ْم َال ِْفي 
ار ْب َم ْك َي ْس ِن ْيج ِْر ِي ْير ِْك ِ
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